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Памяти
Виктора Александровича Арефьева
На территории лесного Зауралья известна особая категория памятников: насыпные земляные соору­
жения —  холмы, ныне датируемые эпохой неолита2. С XVII века пришлое русское население связыва­
ло подобные памятники с легендарной Чудью, называя их «богатыми» или «Чудскими» буграми. В на­
стоящее время наиболее известны Кокшаровский холм в Верхнесалдинском районе, Усть-Вагильский и 
Махтыльский холмы в Гаринском районе Свердловской области.
Перечисленные холмы в большей или меньшей степени повреждены кладоискателями, частично ис­
следованы археологами в ХІХ-ХХ веках, но все же часть культурного слоя на памятниках сохранилась, 
а результаты работ документированы и частично опубликованы3. Меньше всего посчастливилось в этом 
отношении Полуденским холмам, исследования которых начались в первой половине XIX века. К сожа­
лению, на данный момент холмы уже полностью уничтожены. Они представляли собой две насыпи, рас­
положенные на истоке речки Полуденки из Полдневского болота, у подножия горы Елевая, на территории 
Полуденского неолитического поселения, в 14 км к западу от Нижнего Тагила.
За прошедшие полтора столетия в работах исследователей, использовавших одни и те же материалы 
предшественников, появились некоторые неточности и предположения, а предания, бытовавшие среди 
местного населения, превратились в четко обозначенные версии и обрели статус научных фактов. В связи 
с этим особый интерес представляют некоторые источники XIX -  начала XX веков, позволяющие рас­
смотреть историю изучения Полуденских холмов, давших имя неолитической культуре, получить более 
полное представление о памятнике, вспомнить некоторые имена.
Первые известные археологические раскопки Кокшаровского и Полуденского холмов проведены 
в 1837 году Ирродионом Матвеевичем Рябовым4. Результаты раскопок были опубликованы лишь в 1855 
году5. В своей статье И. М. Рябов описывает курган у деревни Кокшаровой, затем речь идет о кургане 
на реке Полуденке: «Поверхность сего бугра усеяна черепками, совершенно тождественными с находи­
мыми на первом (Кокшаровском. -  М  Б.) кургане... О внутреннем их устройстве нельзя ничего сказать 
определительного, потому что они были прежде по нескольку раз разрываемы кладоискателями. Однако 
же сгнившие деревья, положенные горизонтально, заставляют думать, что внутренность курганов пред­
ставляла пустую полость, а сожженные остатки костей и внутренностей, находимые в разбитых черепках, 
удостоверяют, что при погребении совершалось сожжение тела покойника... Близ первого бугра (т. е. 
Кокшаровского. -  М. Б.) найдены медные литые ножны превосходной формы, которые, по всей вероят­
ности, следует отнести к глубокой древности»6.
Более позднее описание холмов и попытки интерпретации полученных материалов приведены в рукопи­
си демидовского крепостного человека Д. П. Шорина, служившего кассиром на Нижнетагильском заводе7. 
«Изящной формы бронзовые ножны, выпаханные близ деревни (Кокшарово. -  М Б .\  могут быть отнесены 
к глубокой древности... Второй известный курган Тагильского округа находится в 10 верстах от Выйского 
завода на правой стороне речки Полуденки, впадающей в Выю. Он меньше Кокшаровского и весь изрыт 
кладоискателями. Заметно, что в основании кургана был сруб, сожженный вместе с костями животных, 
а может быть и человеческими, а потом все было засыпано землей... Это, несомненно, чудская могила, 
подтверждающая рассказы о Чуди, сжигавшей себя перед нашествием каких-то завоевателей. Кроме кос­
тей, разбросанных с северной стороны кургана, были найдены глиняный кружочек,.. .множество черепков, 
подобных найденным в первом кургане (Кокшаровском. -  М Б.), каменный топор, вставлявшийся в дере­
вянную рукоятку, каменное кольцо, которое могло быть насаживаемо на оконечность стрелы, и еще медный 
наконечник стрелы были взяты из этого кургана учителем Рябовым. Да сказывали ему Выйские старожилы, 
что лет за 70 из этого же кургана вырыты были два медных котла, но что из них сделано — неизвестно»8.
Рис. 1. Вещи с холмов Зауралья и артефакты с р. Печоры.
1 -  ножны с Кокшаровского холма [Шорин Д. П. О древностях...];
2, 3 -  медный трехлопастной и каменный наконечники стрел с Полуденского холма [Шорин Д. П. О древностях...]; 
4 -  ножны с р. Печоры [Чернецов, 1957. -  С. 156, 157], 5 -  нашивка из Усть-Вымского клада [Буров, 1984]
Аналогии вещам, найденным И. М. Рябовым в 1837 году в Полуденском кургане, Д. П. Шорин находил в 
материалах кургана эпохи бронзы, раскопанном в 1866-1867 годах А. Н. Зыряновым у села Замараевского 
Шадринского уезда Пермской губернии на реке Исеть. Рукопись Д. П. Шорина не датирована, однако упо­
минание работ А. Н. Зырянова позволяет отнести ее ко времени позднее 1867 года9.
Причину появления рукописи можно видеть в том, что Д. П. Шорин после кончины И. М. Рябова 
в 1863 году мог получить заказ на написание справки о его раскопках или составить ее по собственному 
желанию.
В более поздних источниках имеются разрозненные сведения о том, что раскопки на реке Полуденке 
были продолжены Д. П. Шориным в 1845 году10. Однако ни в статье И. М. Рябова, ни в вышеупомяну­
той рукописи и в других личных материалах Д. П. Шорина об этих работах ничего не сказано. Скорее 
всего, Д. П. Шорин раскопки на Полуденских холмах не проводил, хотя он, несомненно, был знаком 
с материалами И. М. Рябова. Да и крайне сомнительно, что И. М. Рябов, преподававший в Нижнем Тагиле 
до 1847 года, допустил бы какие-либо самостоятельные археологические работы непрофессионала.
Оба исследователя предполагали погребальный характер холмов, рассматривая памятники как курга­
ны. Поэтому, столкнувшись при раскопках с углистыми напластованиями и фрагментами кальцинирован­
ных костей в насыпи холма, они восприняли это как остатки человеческих захоронений. Часть находок из 
этих раскопок в 1840 году передана в открывшийся нижнетагильский «Музеум естественной истории и 
древностей», однако коллекция не сохранилась.
Представляется, что раскопки 1837 года не были изолированным, случайным явлением, а являлись 
частью процесса, происходившего в российской археологии. В то время, после обнаружения в 1830 году 
золотых вещей в скифском кургане Куль-Оба, на юге России начались массовые грабительские раскопки 
курганов. Возникла необходимость сохранить памятники древности, создать программу их научного ис­
следования. В 1837 году петербургский академик П. И. Кеппен11 (1793-1864) издал «Список известнейшим 
курганам в России». Он пишет: «.. .сведения [о курганах] должны почитаться общественным имуществом, 
и оставлять их ненапечатанными почти столь же непростительно, как и раскапывать могилы по бессовест­
ной корысти или по одному легкомысленному любопытству. Как дни минувшие, так и самые могилы при­
надлежат истории, и только достойные ее служители вправе обследовать прах, некогда одушевленный». 
В том же 1837 году В. В. Пассек12 (1808-1842) предложил Обществу истории и древностей Российских 
«План изучения курганов»13.
Интерес к курганам Восточной Европы проявляли и зарубежные ученые. Запросы относительно таких 
памятников поступили в Общество истории и древностей Российских из Дрездена в 1836 году и из Нью- 
Йорка— в 1841 году14.
Также в качестве возможной причины проведения раскопок на Полуденских холмах именно в это время 
можно предположить следующее. Вполне вероятно знакомство И. М. Рябова с В. В. Пассеком — они в одно 
время учились в Москве в одном университете, оба были родом из Сибири: В. В. Пассек — из Тобольска, 
а И. М. Рябов —  из Нижнего Тагила. Неясно, когда И. М. Рябов вступил в Общество истории и древностей 
Российских, не исключено, что будучи в Москве: Общество существовало при Московском университете. 
Скорее всего, на момент раскопок И. М. Рябову был известен «Список известнейшим курганам в России» 
П. И. Кеппена (1793-1864) и «План изучения курганов» В. В. Пассека, согласно которым в 1837 году он и 
начал действовать.
К 1887 году относятся работы на Полуденских холмах профессора Д. Н. Анучина15 и сопровождав­
шего его графа Ф. А. Уварова, сына А. С. Уварова, учредителя Московского археологического общества. 
Упоминание об этих работах встречаем в «Словаре Верхотурского уезда» И. Я. Кривощекова: «...непода­
леку от р. Полуденки, на устье которой находятся бугры и ямы, .. .найдены кремни и осколки их и рядом 
черепки глиняной посуды. По слухам здесь была произведена раскопка профессором Анучиным». Ниже 
по тексту статьи приведена ссылка на «Рукопись археологического описания УОЛЕ»16. Видимо, речь идет 
о некой утраченной рукописи.
А. Н. Словцов в «Протоколе раскопки...» малого Полуденского холма 1924 года сообщает: «...рас­
копал курган ...проф. Д. Н. Анучин, ...но, кроме скудных сведений о результатах этих раскопок, сооб­
щенных местными старожилами, мы ничего о них не знаем»17. В приложении к «Протоколу раскопки...»
встречаем: «Относительно большого кургана ...существует мнение среди тагильских археологов, что он 
раскопан местным любителем-археологом Шориным; с другой стороны Кривощеков в своем словаре ссы­
лается на Записки УОЛЕ, из которых вытекает, что курган раскопан проф. Анучиным (по слухам, так что 
и это — не наверное)»18.
И. А. Талицкая, ссылаясь на «Дневник экспедиции в 1887 г. на Урал» и «Отчет о поездке в Пермскую 
губернию», указывает, что Д. Н. Анучин и Ф. А. Уваров в 1887 году в составе Уральской археологической 
экспедиции Московского археологического общества обследовали памятники археологии в Казанской и 
Пермской губерниях, побывали на Среднем Урале, посетили Екатеринбургскую научно-промышленную 
выставку, осмотрели ряд уральских заводов, железорудные карьеры горы Высокой в Нижнем Тагиле и 
горы Благодать в Кушве19.
Подтверждает информацию о раскопках 1887 года опубликованное выступление исполняющего дела 
секретаря Императорского Московского археологического общества В. К. Трутовскош: «Д. Н. Анучин 
посвятил 2 месяца на ознакомление с чудскими древностями, находящимися в Казани и Екатеринбурге, 
на раскопки некоторых городищ на Каме и на обследование Екатеринбургского уезда. Спутником его был 
граф Ф. А. Уваров. .. .В Екатеринбургском уезде было обследовано 6 городищ; из них два — около деревни 
Палкино и на р. Полуденке, в 14 верстах от Нижнего Тагила — дали предметы каменного века»20.
Помимо Полуденского холма исследователи заинтересовались Кокшаровским холмом. В письме дей­
ствительного члена Уральского общества любителей естествознания И. М. Гендрихова, отправленном из 
Нижнего Тагила 17 февраля 1891 года на имя О. Е. Клера, встречаем следующее: «Разрытием кургана я 
осенью запоздал, а потом наступили преждевременные сильные морозы; чтобы разрезать курган, надобно 
было таять огнем, а от этого непременно должны были повредиться вещи, наприм. глиняная посуда, а поэ­
тому я отложил раскопку до теплого времени... Этот курган назад тому 3 или 4 года раскапывал приезжав­
ший на Урал с профессором Анучиным, кто, не мог узнать, но кроме черепков глиняной посуды ничего не 
нашел, как говорили мне бывшие на раскопке крестьяне деревни Кокшаровой, вероятно граф Уваров»21.
Данный эпизод проясняет выписка из бумаг О. Е. Клера, сделанная В. Я. Толмачевым: «... 11-18 сентября 
1901 г. В 3 верстах от д. Кашкоровой Верхотурского у[езда], на Ю. 3. от нее и 7 верстах от р. Тагил на север, 
на берегу болота, среди которого верстах в 2 от кургана к северу есть озеро Юрьинское. Кроме черепков 
сферической формы сосудов ничего не найдено, хотя были биты шурфы до 3 Ѵг аршина глубиной. По сооб­
щению же рабочих сын управителя Н. Тагильского завода Поленов22, производивший раскопку по поруче­
нию профессора Анучина в [18]89 г., находил вместе с черепками кам[енные] изделия —  стрелы. Копировал
Н. Рыжников 1902 [г.] 19 февраля»23.
В источниках конца XIX -  начала XX веков встречается несколько упоминаний о Полуденских хол­
мах. В «Пермской летописи» В. Шишонко упоминаются Полуденские холмы со ссылкой на публика­
цию И. М. Рябова24.
В «Словаре Верхотурского уезда» И. Я. Кривощеков, используя публикации И. М. Рябова и В. Шишонко, 
пишет уже о двух разных памятниках в районе реки Полуденки. Во-первых, упоминается гора Елевая, 
у подножия которой «найдены признаки стоянок каменного века» со ссылкой на «Пермскую летопись»
В. Шишонко, однако в тексте приведена неверная ссылка25. Во-вторых, И. Я. Кривощеков указывает, что 
«при впадении р. Полуденки в р. Выю... были насыпи или курганы, при раскопке которых здесь найдены 
в первой половине XIX столетия каменные и медные стрелки, каменное кольцо, каменное орудие, истлев­
шие кости и черепки глиняной посуды... Вблизи первого бугра (их, видимо, было несколько) найдены 
медные ножны превосходной работы»26. Необходимо обратить внимание, что И. Я. Кривощеков, неверно 
истолковав текст И. М. Рябова, предположил существование на реке Полуденке нескольких насыпей и пе­
реместил туда же ножны с Кокшаровского холма.
Исследования памятника продолжились в XX столетии. В рукописи С. Н. Топоркова27 1914 года, хра­
нящейся в архиве Уральского общества любителей естествознания, указано, что «Чудскими бугорками 
между местными жителями называется вал в 12 верстах на запад от Н[ижнего] Тагила по правому берегу 
речки Полуденки». Далее приведено бытовавшее предание о народе Чудь, который в страхе от прихода 
“белого царя” зашел в землянки, подрубил стойки, тем самым схоронив самих себя вместе со своим “доб­
ром”... Так и образовались “Чудские бугорки” на месте их стоянки. При разрывании этого вала находят
домашнюю утварь, оружие и иногда золотые украшения, называемые здесь “тельцами”, видно потому, что 
имеют форму, большей частью, животных»28. Судя по местности в районе памятника, можно предполагать, 
что С. Н. Топорков пишет о береговом валу Полдневского палеоозера, на котором располагались холмы, 
считая его искусственным сооружением. Как видно, смесь народного творчества с отсутствием критичес­
кого подхода способны породить немало ярких памятников археологии.
В 1914 году В. Я. Толмачев29 по заданию Императорской археологической комиссии проводил 
археологические изыскания на трассе строящейся железной дороги Казань -  Пермь30. Находясь в 
Екатеринбурге, В. Я. Толмачев получил сведения, что в Нижнем Тагиле наследники Д. П. Шорина выразили 
желание продать коллекции. Владимир Яковлевич выехал в Тагил, где просмотрел бумаги Д. П. Шорина, 
приобрел вышеупомянутую рукопись и некоторые артефакты31.
Тогда же В. Я. Толмачев совместно с С. Н. Топорковым совершил разведку в устье реки Полуденки. 
Ими снят глазомерный план (рис. 2), измерены периметры холмов, зарисована вершина меньшего из них, 
произведено описание памятника: «Вал земляной, вытянутый в одну линию, идущий от расположенного 
на берегу речки Полуденки большого раскопанного холма в глубину берега, перпендикулярно к реке. 
Общая длина вала около 156 саж[еней] (332,8 м. -  М. Б .), при ширине от 6 до 15 арш[ин] (12-32 м .-  М. Б.). 
Периметр большого бугра около 80 арш[ин] (57 м. -  М. Б.). Периметр малого бугра 50 арш[ин] (35,6 м. -  
М. Б.). На буграх ямы, выкопанные по сообщению старожилов, в давнее время чиновниками завода». 
В ходе разведки зачищена стенка грабительской ямы на малом холме: «Высота краев ямы 1 'А арш. 
(около 1 м. -  М Б.). Глубина ямы 1 саж. (2,13 м. -  М  Б.). Насыпь бугра: глинистый чернозем с камнями. 
Насыпь сильно перерыта, поэтому слои сильно перемешаны и трудно различаемы. Черепки встречены 
в нескольких местах вала. Малый бугор также раскопан»32. В других бумагах В. Я. Толмачева встречаем 
несколько иные замеры: «Общая длина вала 312 метр[ов], при ширине от 4 до 9 метров. Периметр 
большого бугра около 27 метров (диам[етр] 9 метр[ов], с ним длина вала 321 метр[ов]. Периметр малого 
бугра 17 метр[ов]»33.
Значительных земляных работ на холмах В. Я. Толмачев не производил, что дополнительно 
подтверждает малочисленность «Коллекции из городища на р. Полуденке», описанной в «Отчете по 
разведкам на трассе строящейся железной дороги»: «...инв. №№ 550-560 черепки из бугра городища; 
564—565 черепки из вала; 566-568 кремневая пластинка из вала»34. В том же 1914 году С. Н. Топорков 
прислал в УОЛЕ топографический план холмов с некоторыми дополнениями (рис. З)35.
В личном фонде В. Я. Толмачева хранится выписка: « ...на правом берегу р. Выи, чуть выше ус­
тья Полуденки, раньше были заметны “Вогульские бугорки”. Толмачев в 1914 г. уже не нашел их»36. 
Видимо, Владимир Яковлевич, опираясь на рассказы старожилов о неких объектах, пытался обнару­
жить еще одну группу холмов37.
В бумагах В. Я. Толмачева упомянуты еще какие-то недокументированные раскопки XIX века на 
Полуденских холмах: «По сообщению старожилов Управитель Выйского Завода копал этот вал, нашел 
горшки»38. Хотя возможно, что предание в таком виде сохранило память о раскопках И. М. Рябова либо 
Д. Н. Анучина и Ф. А.Уварова.
Позднее С. Н. Топорков напишет: «В 1914 году я, совместно с приехавшим из Петербурга археоло­
гом Толмачевым В. Я., знакомясь с коллекцией предметов древней культуры, собранной Д. П. Шориным 
и находившейся у его наследников, нашел медный наконечник ножен римского меча, значащийся по опи­
си найденным на “Чудских буграх” р. Полуденки»39. Однако в рукописи Д. П. Шорина с Полуденских 
курганов фигурируют только каменный и медный трехлопастной наконечники стрел и прорисовка но­
жен с Кокшаровского холма (рис. l - l t 2, З)40. Скорее всего, причиной очередного недоразумения пос­
лужило отмеченное выше неверное истолкование статьи И. М. Рябова И. Я. Кривощековым, кото­
рый ошибочно соотнес найденные на Кокшаровском холме ножны с находками с Полуденских хол­
мов. Версию об ошибочности отнесения кокшаровской находки (рис. 1 -  1) к Полуденским холмам 
высказывал О. Н. Бадер41. В публикации В. Н. Чернецова приведены описания и изображения ножен 
с Кокшаровского холма и ножен с рукоятью кинжала с р. Печоры, из окрестностей с. Усть-Цильма 
(рис. 1 -  4)42. Однако иллюстрации переставлены местами, что послужило причиной некоторой путаницы в 
ряде поздних публикаций. Впоследствии Г. М. Буров, ссылаясь на бронзовые ножны с навершием с р. Печоры,
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Рис. 2. Схематический план земляного вала и холмов на р. Полудснке. 
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Рис. 3. План вала и «бугров» на правом берегу р. Полуденки, 
впадающей в р. Выю близ Нижнетагильского завода. Съемка С. Н. Топоркова 1914 года 
с внесенными дополнениями [ГАСО. -  Ф. 139. On. 1. Ед. хр. 23, л. 63]
отмечает, что изделие по иконографии изображений примыкает к кругу печорского «звериного стиля» 
приуральских древностей соплясского типа VI—VIII вв. н. э. (рис. 1 -  5)43.
О. Н. Бадер сообщает: «...Д. П. Шорину удалось собрать большую коллекцию древностей, осмотрен­
ную в 1914 году у его наследников В. Я. Толмачевым и С. Н. Топорковым; в нее вошли, вероятно, и сборы 
И. М. Рябова. Собранная им коллекция была передана в Уральское общество любителей естествознания и 
в настоящее время хранится в Свердловском] обл[астном] музее44.
По поручению Тагильского общества по изучению местного края 4 июня 1924 года С. Н. Топорков 
разрезал малый Полуденский холм двумя траншеями: «.. .разведку кургана повели с трех сторон канавами, 
перпендикулярно одна другой, шириной Ѵі метра, докапываясь до основания кургана... Стали попадаться 
черепки посуды с разнообразными рисунками, ...две железные вещички, название которых не определи­
ли, ...кусочки костей, ...каменный топор, кварцевый наконечник стрелы, больше 200 черепков глиняной 
посуды, обломки ручной мельницы и древесный уголь»45.
Позднее С. Н. Топорков писал: «...при разрезе кургана... выяснилось, что это сторожевая насыпь. На 
нем найдено громадное количество орнаментных черепков глиняной посуды, обломки каких-то железных 
изделий,.. .жернова ручной мельницы и масса костей от крупных животных»46.
Осенью 1924 года хранителем Нижнетагильского краеведческого музея А. Н. Словцовым47 снят топо­
графический план (рис. 4) и произведена «раскопка со сносом по всей поверхности» малого холма, а также 
пробные раскопки остатков большого холма, полностью раскопанного И. М. Рябовым48. При раскопках 
малого холма «нашли... черепки глиняной посуды с геометрическим орнаментом из точек и черточек». 
Также при раскопках встречены: «...каменная плитка — правильный параллелограмм, маленькая желез­
ная полоска, ...каменные наконечники стрел, черепки с волнистой изнутри поверхностью, ...каменный 
ножичек, ...комки глиняной породы, ...шлифованный гладко довольно тальковый камень с гладко обре­
занным краем,.. .черепок с дырочкой, обточенный в виде сердца». Собрано более 300 фрагментов керами­
ки. Александр Николаевич, описывая остатки большого холма, замечает, что «по выброшенной земле... 
вырос лес до 6 вершков толщины (около 0,26 м. -  М  Б.) при сечении 1 аршин (0,71 м. -  М  Б.) от грунта». 
На малом кургане А. Н. Словцов отметил следы траншей, заложенных С. Н. Топорковым в 1924 году49.
Результаты раскопок приведены А. Н. Словцовым в рукописи, где автор интерпретирует памятник как 
остатки поселения: «...эти предметы встречаются по всей высоте кургана от дерна до грунта и без всякой 
локальной связи, так что, по указанию профессора А. А. Спицина, эти курганы есть ничто иное, как остат­
ки становищ»50. Вероятно, А. Н. Словцов после раскопок получил письменную или личную консультацию 
профессора Петербургского университета А. А. Спицына.
Позднее О. Н. Бадер сообщил: «...часть керамики была передана А. Н. Словцовым в Музей антропо­
логии, этнографии и археологии Акад. Наук и Ленинграде (М 3450). В музее сохранился также старый 
объяснительный текст к экспозиции вещей с Полуденки. В нем сказано: “Это остатки древнего селения, 
представлявшего круг из шалашей, обращенных выходами внутрь. Все отбросы кухни и домашнего обихо­
да выбрасывались на средину, и с течением времени накопилась куча, напоминающая курган”»51.
В последующие 20 лет исследования на памятнике не проводились.
В 1944 году в тяжелейших условиях военного времени О. Н. Бадер организовал новые раскопки на реке 
Полуденке. Работы были вызваны окончательным уничтожением остатков холмов и части неолитической 
стоянки Полуденка I вследствие разработки дорожно-строительного карьера, приуроченного к берегово­
му гравийно-песчаному валу Полдневского палеоозера. На основании раскопок 1944—1946 годов комплекс 
стоянки реконструирован О. Н. Бадером как группа небольших прямоугольных полуземлянок, окруженных 
бревенчатой оградой овальной формы. Время существования поселения было определено эпохой неолита — 
концом III тыс. до н. э. Оценивая состояние памятника, О. Н. Бадер пришел к заключению, что «дорожные 
карьеры 1935 г., вероятно, совпали с курганами, а, может быть, были сознательно приурочены к ним с кладо- 
искательской целью, вследствие чего ни малейших следов их к нашим дням не сохранилось» (рис. 5)52.
Отто Николаевич, анализируя информацию о происходящих с Полуденских холмов «медных 
стрелках», находках остатков железных предметов в раскопах С. Н. Топоркова и А. Н. Словцова, оши­
бочно отнесенных к данному комплексу ножен с Кокшаровского холма, а также об утраченных ныне 
железном ноже и «перекрестье сабли», высказал предположение «о сарматском возрасте полуденского
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Рис. 4. План Полуденских холмов А. Н. Словцова «Полуденские становища». 
Глазомерная съемка 21 сентября 1924 года [Словцов, 1925]
Рис. 5. План Полуденской стоянки О. Н. Бадера 1946 года с контурами раскопов 1944-1946 годов
погребального кургана»53. О. Н. Бадер располагал работой М. Зылевой — составителя краткого путево­
дителя «Историко-археологическая выставка Тагильского края 1928 года», в которой «появились» новые 
предметы с Полуденского холма — железный нож и «перекрестье сабли», причем последнее О. Н. Бадер 
называл «пресловутым», видимо, имея на то основания54. Опираясь также на данные Д. П. Шорина и 
И. М. Рябова о «срубе», или горизонтальных бревнах, обнаруженных ими при раскопках, О. Н. Бадер 
уточняет: «...срубы не характерны для сарматских погребений степного Приуралья, но они встречаются 
здесь же в скифских курганах. Поэтому правильнее датировать Полуденский курган более обще: скифо­
сарматским временем»55.
На основании вышеописанных источников О. Н. Бадер сделал вывод, что «объектом всех предыдущих 
раскопок были два или три погребальных кургана железной эпохи, насыпанные на площади более древне­
го поселения; их насыпи оказались воздвигнутыми из культурного слоя этого поселения, вследствие чего 
дали при раскопках многочисленные остатки, не имеющие никакого отношения к погребениям»56.
В 1948-1950 годах трест «Тагилстрой» продолжил добычу гравия для строительства дороги, разрушив 
более 1200 кв. м территории археологического памятника. Одновременно силами рабочих «Тагилстроя» 
произведены аварийные раскопки на площади около 700 кв. м под руководством Н. П. Кипарисовой57.
Летом 1954 года В. М. Раушенбах произвела небольшие раскопки у северо-восточного угла карьера, по 
поручению Государственного исторического музея, где ныне и хранятся коллекции58.
По словам местных жителей, последние разработки дорожных карьеров проводились в 1958 году.
* * *
В работе В. Ф.Старковао Полуденских курганах сообщается:«.. .раскопаны в разные годы И. М. Рябовым 
(1837 г.), Д. П. Шориным (1845 г.), Д. Н. Анучиным (1870-е годы), В. Я. Толмачовым и А. Н. Словцовым 
(1924 г.)»59. О малой вероятности работ Д. П. Шорина в 1845 году уже говорилось. Работы В. Я. Толмачева 
в советской России в 1924 году также маловероятны, так как он «в 20-е вынужден эмигрировать за границу, 
попал в Манчжурию», и первая публикация в Манчжурии датирована 1925 годом60.
А. А. Формозов отмечает: «Настоящие раскопки неолитической стоянки Полуденка в Зауралье провели 
в 1837 г. преподаватель Выйской гимназии И. М. Рябов, а в 1845 г. — главный кассир Нижнетагильского 
завода Д. П. Шорин»61.
В рассмотренных работах были предприняты первые опыты поиска аналогий артефактам, рекон­
струкций внутреннего устройства и интерпретации изученных сооружений, попытки соотнесения ар­
хеологического памятника с этносом. На основании источников можно сделать некоторые выводы о 
характере исчезнувшего памятника, внешнем виде и размерах, представить особенности встреченного 
археологического материала.
1. Соотнесение топографических планов памятника, выполненных в 1914, 1924 и 1945 годах, убеди­
тельно свидетельствует о существовании до 1935 года на неолитическом поселении Полуденка I двух 
насыпных холмов. Расположение холмов посреди поселений является характерной чертой аналогич­
ных памятников (Усть-Вагильский, Кокшаровский холмы).
2. Судя по отрывочным характеристикам внешнего вида и размеров насыпных объектов, холмы рас­
полагались на правом берегу реки, в 40-50 м от нее, в 12-15 м друг от друга. Большой холм имел оваль­
ную форму, размеры 14,5 х 12,5 м и был вытянут с запада на восток. Малый холм имел аналогичную 
форму, размеры 10 х 8 м, высоту 2,0-2,5 м и был вытянут с севера на юг.
3. В работах исследователей памятника приведены описания археологического материала с Полуденских 
холмов: «...поверхность сего бугра усеяна черепками, совершенно тождественными с находимыми на 
первом (Кокшаровском) кургане»62; «...каменная плитка — правильный параллелограмм, ...каменные 
наконечники стрел, черепки с волнистой изнутри поверхностью, ...каменный ножичек, ...шлифованный 
гладко довольно тальковый камень с гладко обрезанным краем»63. Таким образом, общий облик описан­
ного материала и утверждение о сходстве керамики Кокшаровского холма и комплекса Полуденских хол­
мов позволяют допустить неолитический возраст последних.
4. По аналогии с Кокшаровским, Усть-Вагильским и Махтыльским холмами, найденные «железные 
вещички», медный наконечник стрелы, многочисленные сохранившиеся кости позволяют предполагать
существование на Полуденских холмах в раннем железном веке и средневековье святилища, связанно­
го с воинским культом64.
5. Бронзовые ножны с навершием, прежде относимые к Кокшаровскому холму, можно идентифици­
ровать как находку с реки Печоры, из окрестностей села Усть-Цильма65. С комплексом Кокшаровского 
холма соотносимы ножны, приведенные в рукописи Д. П. Шорина (рис. 1 -  /). Таким образом, можно 
утверждать безосновательность отнесения каких-либо бронзовых ножен к Полуденским холмам.
6. На основании вышесказанного выстраивается следующая последовательность проведенных архе­
ологических работ на Полуденских холмах: 1837 год — раскопки большого холма И. М. Рябовым; 1887 
год — работы Д. Н. Анучина и Ф. А. Уварова; 1914 год — составление топоплана и шурфовка малого хол­
ма В. Я Толмачевым и С. Н. Топорковым; лето 1924 года — С. Н. Топорковым заложены две траншеи на 
малом холме; осень 1924 года — А. Н. Словцовым полностью раскопан малый холм, а также проведены 
пробные раскопки остатков большого холма. К 1944 году — времени организации раскопок О. Н. Бадером 
поселения Полуденка 1 — остатки холмов оказались полностью уничтожены дорожно-строительным ка­
рьером, расположенным у берегового вала палеоозера. В 1948-1950 годах поселение Полуденка 1 иссле­
довалось Н. П. Кипарисовой, в 1954 году небольшие раскопки произвела В. М. Раушенбах. В 1976-1978 
годах памятник обследовал Ю. Б. Сериков.
Раскопки Полуденских холмов 1837 года занимают особое место в истории отечественной археоло­
гии. Это были одни из первых систематических раскопок на Урале, проведенных с научной целью и, 
благодаря публикациям, ставших достоянием российской науки. Таким образом, первенство в научном 
изучении памятников глубокой древности на Восточном склоне Урала принадлежит представителям 
уральского горнозаводского населения — преподавателю Выйской гимназии И. М. Рябову и служащему 
Нижнетагильского завода Д. П. Шорину. Имеются основания рассматривать деятельность этих исследо­
вателей шире, чем просто любительские раскопки краеведов. Работа И. М. Рябова, как профессиональ­
ного историка и члена Общества истории и древностей Российских, сравнима с деятельностью археоло- 
гов-профессионалов нашего времени. Их труды положили начало археологическому изучению Среднего 
Урала и наметили такие направления уральской археологии, как исследования неолитической эпохи, «бо­
гатых бугров», «писаных камней». Впоследствии большинство археологических памятников Тагильского 
края открыто и исследовано либо самими местными археологами, либо при их непосредственном учас­
тии, что связано со сложившимися еще в середине XIX века краеведческими традициями.
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